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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MKU-3005 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0031908032 / Ferawaty Puspitorini, S.S., M.PdKelas  : 5B1
Nama MK  : Bahasa Inggris SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : MY - 104 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 36
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810615097 MITA SETIANI H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810615117 DINDA AISYAH H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810615060 MA'RIFATUL ASRIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810615053 ULFA FADLILATUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810615020 MELATI DEWI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810615089 ACHMAD WIDARTOMO H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810615016 GABRIELA MITRA NAOMI H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810615116 INDAH AMALIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810615062 DESMITA PAYUNG H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810615125 MICHAEL GOLDFRIED PASARIBU H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810615123 VIVI EFIKA RISMAWANTI H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810615120 QIBTIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810615102 MEGA SELVIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810615014 ALISCA NUR MELIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810615021 DEBORA AMBU KAKA H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810615115 SEPTIYANI ASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810615002 RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810615105 BEATRIX TANESYA H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810615022 NOVIA INDAH SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810615023 KIKI APRIANI NUR HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810615127 YOHANA AKIKO H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810615083 NURUL AULIA H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810615065 IRENA NURAINI H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810615088 SITI HUMAEROH H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810615069 ZUHAL IRDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810615071 NOVIANTI LUMBAN TORUAN H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810615059 SYAHLA LUTHFIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810615124 KARINA PUSPITASARI H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810615095 RISMAISHA NURZANIAR MAKATITA H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810615108 ILMI NUR LAILI H H H H H H H H H H H H H H H
31 201810615008 HILDA INDRIANI H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810615111 LISA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810615126 OKTAVIANA PAMELA GEOFENI H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810615067 AMIRA PRIHANTINI H H H H H H H H H H H H H H H
35 201810615073 MONIKA EKAWATY H H H H H H H H H H H H H H H
36 201810615058 PENSARI BIMA SINAGA H H H H H H H H H H H H H H H
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